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RESUMO
Iniciei na pesquisa em fevereiro de 2013 cujo plano de ensino de t´ıtulo, ”E´ poss´ıvel uma
cidadania ind´ıgena? Organizac¸o˜es pol´ıticas, Estado e Fronteiras”ja´ havia sendo realizado desde
julho de 2012. Eu e a bolsista Maria Modesta entramos na pesquisa, ja´ em andamento, no
mesmo per´ıodo, e no decorrer da nossa atuac¸a˜o decidimos trocar os planos de ensino devido a`s
tema´ticas dos planos e nossa formac¸a˜o acadeˆmica. Enta˜o assumi o plano de ensino de t´ıtulo
?Do Acampamento ao Assentamento: Trajeto´rias e Deslocamentos dos Povos Ava´ Guarani no
Oeste do Parana´?, no qual venho trabalhando focado em alguns pontos que pretendo discorrer
neste resumo. Nosso ”objeto”de estudo central e´ a trajeto´ria de deslocamento de alguns gru-
pos da etnia Ava´ Guarani, localizados no Oeste do Parana´, a histo´ria deste grupo e´ marcada
por uma relac¸a˜o conﬂituosa com instituic¸o˜es e empreendimentos da sociedade nacional, como
o Parque Nacional do Iguac¸u e a Usina Hidrele´trica de Itaipu, ambos responsa´veis pela perda
de importantes a´reas do territo´rio Ava´ Guarani. O crescimento da regia˜o, marcado pela cons-
truc¸a˜o da Itaipu Binacional, e a presenc¸a forte do Estado na demarcac¸a˜o do Parque Nacional,
produziram um impacto que vem se desenrolando ate´ os dias atuais entre os grupos que habi-
tavam essas a´reas, algumas famı´lias reduzidas a pequenas a´reas indenizadas pela Itaipu, outras
vivendo acampadas em pequenos territo´rios disputados por fazendeiros e por empresa´rios locais,
expondo os ind´ıgenas e aumentando mais a dependeˆncia de instituic¸o˜es como a FUNAI e de
entidades na˜o governamentais. Depois de treˆs de´cadas do impacto territorial, a comunidade
Ava´ Guarani foi ”indenizada”pela Itaipu, pore´m a quantidade de terra nunca foi suﬁciente para
a sobreviveˆncia f´ısica e cultural do grupo, causando a dependeˆncia de programas assistencialis-
tas. Isto levou o grupo a se organizar formalmente e buscar o protagonismo na luta pela terra,
algumas famı´lias resolveram ocupar a´reas de territo´rios tradicionais, que hoje sa˜o invadidas por
fazendas, rodovias, a´reas urbanas, da Unia˜o, etc., outros grupos buscaram fortalecer as lide-
ranc¸as locais e acentuar os problemas comuns, e e´ neste contexto que emerge a Comissa˜o de
Terra Guarani do Oeste do Parana´, organizac¸a˜o reconhecida pela Funai e pelos ind´ıgenas da
regia˜o, formada pelas lideranc¸as e vice-lideranc¸as de aldeias em situac¸o˜es distintas de ocupac¸a˜o:
terras reservadas e dominiais, e em grande maioria, terras recentemente ocupadas, conhecidas
como ”acampamentos ind´ıgenas”. Neste per´ıodo desenvolvemos um pequeno campo, intercalado
por algumas visitas ra´pidas, de 2 a 3 dias, onde foi poss´ıvel conhecer algumas aldeias da regia˜o
e as principais lideranc¸as ind´ıgenas, incluindo os professores bil´ıngues, ex-caciques e xama˜s. As
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lideranc¸as ind´ıgenas integradas a` Comissa˜o de Terra Guarani sa˜o a base dessa pesquisa, que
hoje e´ a organizac¸a˜o pol´ıtica ind´ıgena mais presente nos munic´ıpios da regia˜o.
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